





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Analýza základních charakteristik připravovaného vodního díla Nové
Heřmínovy
Cíl práce:
Cílem práce je charakterizovat vodní dílo Nové Heřmínovy a navrhnout opatření k ochraně obyvatelstva v
povodí řeky Opavy.
Charakteristika práce:
Práce bude charakterizovat danou oblast včetně důvodů pro budování tohoto vodního díla. Prace bude
analizovat základní dopady na obyvatelstvo,  majetek a životní prostředí a budou navržena opatření k
zabezpečení jejich ochrany.
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